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P A R T E OFICIAL. 
PSESIDENCU DEL CONSEJO DE MINISTROS. 
.• S. M . la R e i n a nues tra Se-
ñ o r a (Q. D . G . ) y su - aagas ta 
R e a l fami l ia c o n t i n ú a n ei i és ta 
corte. s i n novedad en s i l i m -
p o r t a h t é salud. ' ' ^ 
D e l G o b i e r n o de p r o v i n c i a . 
P o r ¡á. ' V i r e c c i ó n g e ñ e r ^ i l 
de P r ó p i e d a i e s y derechos d e l 
E s t a d o , en c i r c u l a r de A ° d e l 
a c t u a l sé ' nie dice l o s i g ú i é n t e . 
. . « P o r el Ministerio de H a -
cienda se ha comunicado á esta 
D i r e c c i ó n - genera l ; con fecha 
2 $ idél mes proitiino pasado, .lá; 
R e a l orden s ig i i iente:=l lostn-
sirao S e ñ o r : Enterada la Re ina 
( Q . , D G . ) de la consulta ele-
vada por V . I , respecto á los 
remites de fincas que queda-
r o n pendientes de a p r o b a c i ó n 
y adjudicac ión al suspenderse la 
venta de los bienes del Clero, 
por el R e a l decreto de 23 de 
Setiembre de 1856 ; y conside-. 
rando que los r e m a i a n t é s de 
dichas (incas, por el hecho de 
haber presentado sus proposi-
ciones-en la forma prevenida, 
adquir ieron u n derecho i n d u -
dable á que le fueren admi t i -
das tari luego como desapare-
ciera la s u s p e n s i ó n acordada,, y 
que en el tiempo trascurrido 
pueden haber variado las c i r -
cunstancias y voluntad de los 
rematantes,, sin que sea posi-
ble, r tanto, exigirles el cum-
plimtcaio de sus compromisos, 
á rio;ser que ellos se avinieran 
á . e l e . c t u a r l o , S. M . se ha ser -
vido resolver que; respecto de 
las dióces is en que se lleve á 
cabo la e n a j e n a c i ó n de los bie-
nes del C lero , se proceda á la 
a p r o b a c i ó n y adjudicac ión de 
los mencionados remales , c o n -
c e d i é n d o s e á los interesados e l . 
plazo de u n ¿nts pará' a d í n i l i r ' 
ó rechazar los mismos, en, igual , 
forma que dispuso la R e a l or -
den de 13 de 'Enef'O ;'¡Jé;- 1;8S9, 
acerca, de, los bienes d e s á m p r l i -
zables de distinta procedencia.: 
De Rea l orden lo digo á V . I . 
para s ü conocimiento y efectos 
correspondientes .» , .' ; . ¡ i,. 
. '^.a D i r e c c i ó n la traslada á 
V . S. para su c ú m p l i m i e i i t o , 
debiendo tener presentes al,efec-~ 
l a las advertencias siguientes: , 
1.a E n el momento que 
reciba•. V . S¡ !la prededenle R e a l 
resolución', , se .servirá: disponer 
su i n s e r c i ó n ' e n el B o l e t í n o f i -
c i a l , mandando i los Alcaldes 
lo bagan publicar al vecindario 
por el medio de costumbre; y 
remitiendo á "esta D irecc ión ge-' 
neral u n ejemplar del n ú m e r o 
en que tenga efecto dicha i n -
serc ión , i , 
1 2.a Dentro de u n mes , con-
tado desde el dia 6 , posterior 
a l de la p u b l i c a c i ó n del B a l e - , 
U n , d e b e r á n presentarse en es-
ta D irecc ión ó i n t e V . S. las 
reclamaciones de los interesa-
dos que renunc ien los remates 
que se hallen en aquel caso; en 
el concepto* de que los que, no 
lo verif iquen, se entiende que 
aceptan la adjudicación. 
3.a L a A d m i n i s t r a c i ó n del 
ramo remit i rá á este Centro 
Directivo por el correo del. dia 
siguiente al en que espire el 
plazo del mes concedido por la 
Rea l orden anterior , u n a re la-
c i ó n de las* solicitudes de re-
nunc ia presentadas por los r e -
matantes, s in perjuicio de ha-
cerlo con estas en el acto que 
las reciba V . S. 
4-* ^ a C o m i s i ó n principal 
de ventas, tan luego como r e -
ciba la orden aprobando la per-
m u t a c i ó n de bienes de una d i ó -
cesis, r emi t i rá á esta Direcc ión 
una nota de las fincas que, pro-
cedentes de la m i s m a , radiquen' 
é n lar provincia y hubieren s i -
do vendidas en 1,855 y 5 6 , y 
no adjudicadas t o d a v í a , con ex-
pres ión de las q u í son p e r m u -
tafjles y de las que se han exr 
ceptuado de. la ven ia , n ú m e r o s 
del:, inventario con que sal ie-
ron á subasta, clase y s i t u a c i ó n 
de- las, f incas, ' y el tipo que s i r -
v ió para el remate é importe 
de este.- •" • ¡ • 
' . - ^ J ^ p ' q U g ' í é ' Ü u t r f a : ¡én este, 
p e r i ó d i c o o j i r . i a l p a r a s u p u -
b l i c i d a d y d e m á s efectos c o r -
respondientes. L e ó n 9 de J u -
l io , de \ 862 .=G<!naro A l a s . 
'• . : Nútn. 265, : ; . 
Por el Excmo. Sr. Capitán ge-
néral de Castilla la' Vieja se. me ha 
dirigiifo la siijuienle fomunicacion. . 
> »EI Excmo. 'Sr . Capita'n gene-
ral Presidente de la Junta do Do-
nativos en 22 del corriente me di-
ce lo que sigue. = E x c n i o . S r . = 
Adjuntos tengo el honor de pasar á 
Díanos d e V : E . el número de ejoln-
piares impresos de la Real órdsn 
de 10 del actual que al raárgen se 
indican, aprobando los'medios pro-
pusstbs, por esta Junto para .facilitar 
la distribución de las cuotas seña-r 
ládas én la de 19 de Diciembre úl-
timo á los' ¡hulilizados de la glorio: 
sa campaña de Africa,.para que se 
sirva circularlos á los Gobernado-
res de las provincias del distrito 
de su digno cargo con el objeto de 
que se publique en los Boletines 
oficiales de las mismos, y de esa 
manera pueda llegar á conocimien-
to de los ii)t8resados.=Tan luego 
como se formón las relaciones 
correspondientes, dirigiré á V . E . 
las referentes á las provineias da 
este Distrito militar á fin de que 
disponga el pago y prevenga á .los 
que sean acreedores á mayor can-
tidad que la que en ellas te las de-
signe, que por conducto de V. E . 
ó de los Directores generales de 
sus armas respectivas procuren jus-
lificar el caso en que se encuen-
tran para que'cnanto antes se lee 
señjlo lo demis á,que puedan te-
ner deredio.^Ruego. á V, E . qua 
si notase, en leí espresailas relacio-
nes algunns equivocaciones t»n na-
turales en la redaccioo de esta cla-
se de documentos,, me dé cuent» 
de ellas para subsanarlas ó resol-
ver: lo que. p r o c e d a . = E í l a Junta 
espera del apre.ditado celo de , Y . . E , 
que U, coadyuvará eficazmente en 
los deseos que la animan de qua 
cuanto antes se. termine la distri-
bución de los .fondos puestos á n> 
disposición bajo las bases ..presen-, 
lasuen, las mei)ciunadai,'Reales, ór», . 
denes de 19 de Diciembre úll imo 
y 10 del corrienlo.=Lo transcribo 
1 V. S. con inclusión de uno de los 
ejemplares :de la Roal órden de 10 
del corriente que se cita por s i . IB 
sirve:disponer se ' ¡aserte con esta 
comunicación en el: Bolelio oficial 
de ésa provincia para que llegue á 
conocimiento .de loe individuoe ir 
quienes corresponde, y puedan pre-
sentarse á percibir la cantidad' i 
que tengan derecho, luego qne re-
mita á V . S. la relación de los 
quo> residan en esa provincia, lo 
cual tendrá lugar tan pronto como 
yo la reciba da la Junta, on conse-
cuencia á lo que la misma espresa 
en la preinserta comunicación.» 
- yise tnsor/o en «i Boletín oficial 
Je la provincia para Conocimiento de 
los interesados que se hallen en e l 
caso qiie marca lá comunicación del 
Excmo. Sr . Capitán general. León 7 
de Julio de i8 ( i2 .=Genaro Alas. 
COPIA . QUE SE CITA. 
Ministerio de la G u e r r a . = N ú -
mero 2 . = E x c m o . S r . = L a Reina 
(q. D. g.) conformándose con lo 
propuesto por ésa Junta en sieta 
del actual, se ha servido disponer:-
1.* Que bajo los reglas y bases es-
tablecidas, en ¡a Real orden de. 19 
de Diciembre de I S G I , se entre-
gue desde luego ¿ los individuo» 
de las clases de (ropa que hayan 
sido heridos, y después decleradoa. 
inutilizados coa arreglo á Ja i órde-« 
m 
|f>:J 
tve». 
n a i v l g e n l í i , hai ia" fliTclVÍ' mumi j ' 
i>i'io por consscaemU de la guerra 
i b A f r i . n , la mitad de 1.19 cuotas 
que;4n ellas se m s t e é o i sus resjr.f 
pecjivas c'asss en la hase nrimera'. 
de y i es^ceead^iUeb! revioiu^furi,^} 
la ujta tnjtafl (!üaflilí>j,UBliGc(li¿n giie 
la qf,ys,*vpi ¡«nojrii.iaí - ó, é ^ s r i t ^ d e 
la i nu t i l i j ad ha pracediilo de tas 
llcriilo?, con tal que acrediten ó e -
liidarDenle osla eircuiislaucia. S.". 
Que bajo las mhmas reglas se ei}-' 
t r egüe también á los individuos:de 
las « lasee de" l rnpa-c |U(Hi8yanü i i lui . 
déblopados imiuiúní los liobU- t'm iclo-
I ) i c i en ib r£ de_ 1861 por causa do 
pFeoitd:<l»¡gUÉr,n(),-ila¡ tuuf lU ipartei 
de las cuotas señaladas ó sus res-
p e c t l v a r c í a s e s en'Ta'base ' 'pr'íñicra° 
de 'ltí íifeifc'í(SHoda'lReolii6rdeii-,.isin; 
pe t j i i í t id ' de ;c|Ue í'désptAé• se ' tés dé 
el todo á aquellos • que juslinquen 
. en 'deb ídá forma-que lian queiladó : 
complé ta inenle ciegos:'y de 'que la1 
Jun tá ptiedd'designai' á los: d e m á s ' 
a lgí ina ' méyor cantidad dentro de' 
las cuotas'^relijadas, según los ¿ a - ' 
soá' j f ' t i r cúns lonc ia í :q«6 íeso l tá ren 
de- sus 'eSpeiíiehle's. ' De 'Réól orden -
Jo 'dígiS;á' VTE^pan^sí i conóeitni'en-' 
lo 'y ' efe'clos" r.firréspóndionteei ' Dios -
gu'árHé''ó 'V. 'E.'rninchrn8 ailos.'Sla'-1 
driil iONlé Junio de i SGi í . 'Ul íeópol" 
do' W é W w i l . ' s é S r / C j t p t t a n getieral1 
Pre i idén té^dd 'ía Jilnta mista- dé 
Dínaiiv'iis. N:' "! : ; 
- 2 ^ 
"• (Ssíít» nilin. tía.-nia i l (l¿;i!alu.) 
Direcmn general Je Rentas Eslancadqí. 
. Conclkifiiifsjjfljot las cuales la-fiiicieiiila 
pútijica; cotitfalrf _ la adq'tf/siciop' de-
fiU.O.ii) qmnthhs caslellafiós tic lf¡ta\, 
.; CQÍ.en Iwja 'Áeios fytuiItjp-Uni^s. ' 
• l . " ' - . ! ! ! jlnbjTco.^erá de fcéntyk)'..J, 
-VirgtniaVijñ^íoldo. -el d^lbs claseSjCÓ-
nociilas en Nueva Orlean's*con los lionr-, 
bres ¡le Factory- Lugs, /'lairiera 1!ug.i;j! 
I.eaf inlerior tocoinmón. Dos ootnvas" 
TO^tes^cvg.nilii jnjnij- i j ile 1» HjjilWaAj 
iJe co'iií etifrega )\p ¡de,; ser apljciibfl a' 
capas,; y-las seis .uciávas parte; reslaiii; 
jra^pns.^i de.ser. nu jura , fcesi'.i,,«a-, 
'fta/'flnii^ae-bijcn'cotor jViWnsv)"o'p'ii-" 
; AKÜNGIOS O F I C I A L E S . 
>-'"Elidía 27 del • p r ó x i m o . J a - • ' 
lio se sacan á l i c i tac ión públ ica 
las obras necesarias á: ¡la- refor-
m a de los. locales qne eni la ca -
sa He i.Don ,Ale,jandr,o. .Piñani se i 
<]i!st'inan á oficinas de lá D i p u -
tac ión y Consejo provincial b a - ; 
}3- Jaa .bases^ y .'lipoá cóns ígoados ' . 
en-;el presupuesto y^condiciones; 
que se ballan',de'sinia.nifiesto e a 
este. Gobierno de prüv ioc ia . don* 
de t e n d r á lugpr.tla. subj i la . . - .i 
L a s .proposicioos^se.- htirán, 
p o r .ejerito' SQgun el modelo s i -
guiente.' ' .. . ; • ' 
D . N. N, vecino de., •/•.••i. 
enterado: del anuncio publicado 
coil. fecha; de. . . •. ¡ v r :para W 
adjudicac ión en públ ica subasta 
de las obras, necesarias .á , la re-
forma__de. los. Jqcales ^líesjina^os 
ñ a h para oficinas de la D i n ú -
tacion y-Conse40 provincial , me 
comprometo a la r i 'cucion oe 
estas ^obras con eslrifla. sujccjpp 
á ( f é K j . V g l e r j á ^ j documentos 
(aquria ' ' p roppsic iqD 'acl5niÍ iéndo 
ó~roi^)r?ndí j ' psa y l l p h a m e i í t e 
e f ' i í^o f i já i ld ) fecha y firma del 
pr^poñen'te . ' l í c b n 8 de Jul io 
• ' j i w «ii i vr. vAV. ge-1' Jv. . : •.• 
tíiialq'i 
.'ü'íüS0 ^?. 3^9 ?£.ira!S> 'i0 í.1'1^ . 
qnia ia l^de diejtp^MItaea en ,loj canli-
daies'y-Teclias sigdientes':;.- «• 
Én.toÁo.el nies-decOotuWe ' i j ' • 
; df l .WMCtfls! ;de ,48^- . . . . .SfttMP, 
En Ijjdo, el mes de Noviem-. . , 
i Sre dé id ! .*";• v '. '. íb.OOO 
Ed íbdd;erde.D¡cierabré id.1 íOLO&a' 
te el desembarqué düHabaWi ten ex- , 
..presión del número do barricas y do su 
Vcsp,>jis¡ como el de los tabacos sueltos, 1 
'dentro'del término prudencial que,por 
el iriismo Jefe se lo designe. • 
; - Aljillacrfse el embargue de osldá'ta-í; 
b'ncos, « ^ a r & av i so^ .^«^« t seJ t j i ev • 
so á la' pítecció]) general deRentlíi3*bs< 
1'lán(i¿d»s"Yi á^os rcsp^jtivosípotigjiia-f: 
.estos' pueila^¡flalar r^ roe^a iU ' í l fe r* : 
't\inns'. '<;n 'cuáAto^S la custoilia y vigi-
lan(;iüid'e:IA?:feífqiielí durante su (íerma-
iteacla y salida-Ue los jnierlos. Cuando 
loSjyleftííi'd.ü lastf.ibrji-íis reciban las-cer-
tfficacio'nes de 'dtíscmíiarqní! ífn. púcr tp ' 
exlninjorb. tomarán nota de eljasy liis j 
^liiiiUivanirlgintltS-á.la W.!KCC.i¡lB.gCv' 
neral-, y ; • -
la regla 0. designa para I) 
,-.!'raF:R W H^.-WJS 'P'IÍSWifei 
jHyiéii. ' .^Est^cijnnsionados^es^Hicia^ 
'*lendfín"''volb cií 'lós recóiiócMiiienios; 
Pt'ig siiOP ífi; 1iyj6>rm*5f «¿««RilMií/q-,; 
lómenos iiije resulten poririayor(a, no-v 
• I r r f ñ ' H ^ i l o i i e f i ú ' á s g ^ 
níimbiro' dé 'birfícas 'qúeit i i l i i ibti^para 
quesea li coiiduciítos.i Ja. HUicica dH;estotl 
OO'.OO!)' 
• E!, cjíPífáí!?!? P.?drá há_i;.er; jas ,cn-
tregiis' (Vé'éslás-cousignaciones ahlcs'dp; 
las refttosieri :qué:' rcspocliVaníeiite; se' 
Expresa han de-'verificarse. f M ' i \¡\ 
i e«lí |sg^lin j ) i i ^ t g ¡ ^ i a -
l¡isla en las fábricas'^ pon, l'as'cttnU'da-
des qiie la Dirección le ucsignárii o¡for-'' 
tunamente.!;, u.-.'.-. ó •:• '•• 
cualquiera clase esbblecid^.ó.qi jp, sé-, 
establecieren %n tó" siicesivíi'qíie sé'iiri-"' 
^inen en las entregas de tabacos en ca-
dn rúbrica hasta .que queden admitidos 
y pesados, serán de cuenta del contra-
tiste. ... ¡ ' . . n . : , . ; . - V> ...; 
•.5..i,i.^!oJ,las:,fil)ric.?s.n9 .se prac^derji., 
pr'reci>.noé!.mieiito ilé íós-tabaco?.qúo, 
presdiité 'él' 'cbnt'rotislá si: lid- después'' 
Ütr obtener.autorización.déla Dirección 
generá.1 .da Bínfas^lanc^das,,-, ; , 
6.,'. V » , r(!?.°n.0C',P'fn,l9? i» ' -harto ' 
por'regla feenernl jiof iós-Admiilfitr'a-' 
dores 'Jefes'de l i a fábricas éliisp¡eclp'rps 
déjlaborcs d.e.las .iU'.sinps, xqn.asijle^^ 
cia.de ios' Contadoras y Epcrljianos.^ Los. 
dos' .pííin.crbs. camó^ perlcialeí serán' 
respótiáiibles Üe lasclásiflcac¡ooes:y:a[)1i-'-
pación qpé :den ¡¡..Ips |tiil»icps>;JílfJpfB: 
de, l(i. filbrta, pasará ade.ifli?, a);iso , pl, 
¡Gobernador de (a proyincid por si'quié-1' 
Vé1'"¡íres'iflír- él' acW'O ii6nibfar:pér'sóna 
tiue to repcesenle.:.: : ' ; - .'Í;Í. ' .' 
. ¡De .cada .reconofiinienlp; ,qiJ9,..se 
practique se' éxtendera. u'n acta .expiré-
siva'dcrnCÍniiéro ile barricas tétonicY-
das, y de susclasllkaci'onés^que.flrma-
rírt . tqdos; losicp.ncurrcnles pl acto.,y, 
quo-or'S'.na.! 8° Cr'nitirá á la Dirección 
genérsi . 
LoS Admiííistradóres de las fabricas 
darfni siempre cuanta ,a . la fíireffí'm 
general del resultado ,dé los, recijupci-
micnlo's que practiquen pí,r modio del 
acta prevenida en lo'regla preíedénte; 
perp- nó podrin hacerse cargo del' í-íba-
CO: que haya, sido clasiQcadp udmisible 
has(¿ tanto c^ ue la misma Uiteccion les 
au'lórice. competentcmentepiifa ello; en 
ciiyo mo'merilo cpsn: la-responsabilidad 
debcputratirila con respecto á esie.par-. 
licplari , . . . . . 
'71 ' Las barricas y; tabacos sueltos 
qué* por cualquiera cnúsa' se desechen, 
los éxtraerá al .contratista.en el léiinf-, 
no de dos .qieses. nfta puerto extraiije-
r d q u é nó esté situado eri el^léditérrá-' 
neb: Él contratista quédará'obligado á 
presentar oUoff de lo fábrica certiB 
toliacos'.-: 
qdé 'c'ólrr^ponda'n ' i 
; . 'Ijjs/qqp que^r^adniitWpj en.IajfiS.-i 
brjcajde.estp fjjrtei w ^ b ) M r raéi>^.'t 
de'sii consignación' si na^ luyiere tu - ' 
bierta, y por consiguléntfeV t i ^"Sfó del 
trasporia setáJdeídargo 'del.cón'íra ¡sto; 
. 1 a ® 
expresada:Tabica serán do cueiilo iíelí 
conlraUsl,»!,..>.,)(;,,; i -. • ,S;;.Í, 
. .Q.'..; Sj, ci) Ips.rccoiiocimjcntos j.!;!?-. 
sincádibiV ifne .'bici¿renL'los' ebiplé^dos' 
dcsigb'attós'én'iá'c'biidlcibn G.',' después"' 
de-obtenidá lo iiülorizacionde'ía! D i réc . 
éipn-fliig ffl )ajClápsqla^.'ise d^ja eo^,. 
presada", creyeíjé el contratista que tib-
bó'mbiaíiritétigé^c1á:'á''er'roríféjpéi(to': 
del todo 6 parto, de *)bs tabacos clasifi-. 
cadps, 1pqdcá..pi!dlr ¡á; J9S ;m¡s.ni()s;Jii^s, 
la,s'jisj)e¡if ¡pn ¡d^ e n t r e g ó y^el dep^i jó 
dé'los'l'abacps ítcfe'djüteds 6 su éxlfác-1 
ciatf tnlNI' Mera V l ^ ^ l n ^ é ^ l W t S i t e i t . * 
nos expresados en la condiciomí?..*; y.' 
es.lfl^etUdon spr^j.ajI^yj^avjTan'bien 
podra ppdir a la,Dirección', ^ i lo.prép-
riÜe.'jUír Inedia deexpó'áicíoií mdiiv** 
da-ji'naÍTO SreoonoCimienU;! j si. hutóe- > 
re.fqn¿a(ne,nt|Q,flj)5a.^llp,ula;^¡,rftqc¡an, 
njmbraiá el,, pejito ¿ perijps, dijlían., 
pfaeticaflo".. Los'.diijámen'ds .de esjoá" 
^cráh' decisivorV'y ;si c'ófll'ríñáfén--ftf 
indas, sus-.portésiEK.primer. recopoci-! 
'mjeptp,,,,i^li¡s;difei-^DC!as,de1, lj)s,cai)j¡r.-
da'des 'de'labácds"de'sccfiaijos',no'' llega-' 
Sén"aIíMfpof 1 (WJ:él piígd'fté'lps'gis-' 
tos. qne bagan;ios:periiasiijnfánto- su-
traslación, .esldnci^y yuíjlla.'sq^o.dñ. 
cuciita.dpl.íoiijroiisla-CuandP bubifre 
la' aifer^ncia' de"'uñ''óíi por'iOO ó mas 
eiítréT los i'riSicadós fcciiiiocimienlós',' 
los'gastos!jerán po; mitad entr,e laila!-1 
ciopds...]',,s), C(i!\\wl\\\fi, ^j.'loj.^ab?í|qS'. 
fuesen, ndniitjdos; los gastos serán "de 
e x i l i a dé la Wcicnda.':"'-'1 ' " ••• 
; 10.' ' Si:el centralista no.enlrego pa-' 
ra-íel 1.?. do. !Np>:ip.nthj-o"'.,dí 1.852 ;t,os': 
2lí.0fl0;.quiqHí',es..i|p líbaci) (¡prrcspjifl-. 
dientes ai (iricner ¡iédidoi d soló en-
tré'gh'ré pnrtü'd'c''áq'iielfii éantidad', pó-
ilrá! l|i Diracclohiganeral ae;Rontas;I?3-
tancadas disponer la cpinpfa dej.núqie; 
rq de.quiplales qae.falte j n Jo^ m?ri;a-
dos eitíanjéros'm'as'próximós: y si en 
esfosse careciese; do Idiohd arlíc!ulo,<en ? 
)os. i^a; jlfjanps. a(lpn(|e ihpbiijre;exi.s-, 
tenc¡8S. , - , ' . , ,t , . , . 
'De l m¡§pio niodp'sé procéderá'p'u 
los'caáos' de1 nd!hácér élT'con(ral¡sta:lá 
entrega, do 20.000 quintales .: que;delie 
det titiidir-olío, y la Jo los lU ÜUOjlüí.,,» 
lo ha de estar en 1." de Enero de 181)3. 
Kl contratista en este caso satisfará lo-
dos los gaslos que se devenguen, sean 
de la cltisu qup rucien, y lojiauinmjtos 
.-do precios qu^ tengan lus l abácus /ns í 
.e^uilo será re?pnnsn|?10jde Iris riesgos dé 
•|«n el íerSicjó que se bagá por iu caen.- • 
j t f t , sin-(iue'."|e, qi'ieile, ^.nrecho a reelá-. 
'marión 'ife'qinguna Wpccíe. ' \ : ' '.• 
11 . Mientras se adoptan las medi-
das oportiinas para la compra de l.iba-
cos á perjuicio del coiitrtaisla, ó llegan 
Uis-qucsp hubiesen compt-ado poi ciien. 
• t a ' ;^ l °mfni io , podrá la Direeci >n b.i-
r.ei,..trrtSliicioiies' de unas á otras fábrl-
^rjisde los U ^ c a s eiTellas^ilisponiblcs, 
"[uigniido d°^treiis!a1(S'gals(ffi'7IS''<Si'>' 
ttVi¿",TIWp«rm!f,,--,s~>si\<rtiln''-¡gn.i'rtiént'e ••': 
• responsiihle ile las averías ó pérdidas quq 
' píir Ijis" f i i M í i s _de~in¡ír' se drig) iiefi "en " 
|,ro3-iabiiV.bs-.'1y'Tos,ao'sú'sVi>p-(íjmiw\'li 
''tóifiiVeS.ldh^fiMiif t.ir!W,iPñlíiaS, fábii-,'''.í 
y'cís í l í 'dónde liini^'^'jiife'iikíj'aiiRiiltHÚ • 
" " ' 1 2 ; " I'dr' 'cbnsiíc'irentrii >H«" lor'qne -
, queda estaljleijidu cij las anteriores coo-
diciones^''íl¿g¿(í(i cí coso dé ' q i ie 'e l 
! «jqntra'tista' deje dé bacPr las e"nt'rég'as" ' 
• en los piajos qoc: estón'designinlos;! la;:-; 
; dnica fonnnlidad que: p renderá para la 
adqjjisifdp.n .de .los^ab^s qijo sijan rne-
1 cesarlos' pai-a'' rotnpiéfarla's, '1iérár' el 
: ópbrtb'np aviso al .'contriitisU pflra q t ie ' í ; 
: porijjf,, ft .pqf Jos .dplegad^iqu^. noin;,^ 
Dre,'.itcampané"j'lós^Mmisioi"airoi a & " 
CobféfnoV ••eiiíSargádas-.'tfé'iefcítílarLlWí':. 
compras en los mercados,de,Europa.ó^, 
América. Si no quisiereasíñir í i í nom'-1' ' 
b'rar quién lo representar pasará por la 
cuentaJustiScada ..y; yi^di^pr.'.lps tjfo 
pectivbs Consúltislquslle" presenté' f í 
Administración., sin otro requisito. El 
éontralista nn t índrá 'Sl ' íécho á pro-
^esja.. ni. á, rc^iiuiaciun-de .ningún^ es-
píjtfe'acerca dé,listó pa^ticdldr, ¡ptam-
biefí^sérade'sest¡in'a(Ja'','cñnI(juiera'que • 
intenté-\paraldotenerieV.i¡nd¡ci)dd.ípf(írA 
CMtím'Wte^ Prí.'^t? 1d«.%"«...d^ paaó 
por lii Hacienda, .de averias ."ae^nau-
fragibs, eSlirt'á's; j " d'efriáSí abcjiftínfeS de 
mar que originen:il¡is.-dolcnc¡oiie^i<le.'-j 
los ibuvtucs.: Sp faHa..¿f.cumplipiierH^j, 
eq cubfir.la;i pq.nsj.gnácipriés Vi wpirar,., 
Íos.'pl6id?j''nó:odinitÍr^'éxcus'i)\^üna,.''. 
y poí lo'taiitíi liábrS'-íflS pfócedét-seí f f 1 
rcniisiUlémdnte!en: la .fófma que se .da?!. 
j a . e x p r e s a d a - , ( . ¡ . . i : : ; i t ; 
¡ , .13- jCon.l.os avisósjqúé.dén las fá-
bfidas á' Ia''l)iffc'cl6n •generaj''déi.' pá'ór7 
de lós tabacóá'dcsechados qóe se'em-' 
ht tmWfti iWI puor.tp ftütMnjprp.^y cfin , 
la? ¡círljlieji.cio^ipj de Jos. .Cónsules ¡del,. 
désciilbár'qiiá' én ' íoi" tnís'^os', 'sé'lfní- '• 
irürrí ' exp'édientS'para avéHgiStíf sPb'dy 
'alguna diferencia ¡de níondí eít ln:i;ann ¡ 
I f t f ^ .detatiaco dcsciii()arfado.,,Si.px¡s-r 
tierp e t^q mferencia' ó.el,-contratista ño 
presenU'ré' |)pr','!clj'alqüfér 'pi1d.tcxV(í'''lá; '• 
cerlifiéáórpn'' dé : désetnba'rqiléíí déntroi 
del;términq designado ,.pagar:á¡á,. la-Ha-, 
c¡eiida.,,a!,fe.s,iiec.lp dpljprcclo ^p estan-
co qué léiijj'o.'cl'i'ába'có' picado comün,' 
el' Valor, dé la ihdi'cadá drfélfenciii'-'ile 
jnéiios.iSolo se cxiidirú ile esta r'cspPri-
fabilidaí. jugliflcjqdo,, .cpn^qrrfglo .al; 
Có/ligp.aa Cpinerfii), qué' la /iiltji 'firo-
ce'dedé hafiér ¡¡'bffidó'él Bn'qW ío'ndli'c-
tor.'á*éría:grúcsa¡ üáiifrájsiópíné'chdío, 
ápresamieiiloi.1 añcallamieiitoi & t i t o 
riesgo niiiriliinp anUngo., .... . . . . . . . . 
; "Íí% El contratista ser'íi fcqnérído ni 
pa'go' de los gastos'cxtráorflíiiáHoé de 
reportes,' eumenlps' dp precio"de los 
tobap(is.qBe(Sfi;Coiiipr,en por sii¡cncnta 
y rjesppn?a^¡Jii|a.d (júp fe dg'a .raprésa-
¡ií 'éri la Hóhdtc'ioji 'ánferídr. Si no, lo 
verifleaseén ér iéfíninó dé'ü'd mes.-se 
tontará la cantidad necesaria de su fian-
za-, y^j.esta .np Ciñese reppesfa,liarla el 
completó en c) término deot róm'es , se 
procederá''admiilísíratiVamcnfe 'pnr Ia 
\¡8'dc';aprétfiiiV,: cob 'acregld ' í loídis-
puestoepn el art. l l de IB ley do CaR' 
- 3 - " . . . . _ . 
u i ó l i B T < "sa., Kl 9 t . Ministro i e HaoIen^> • J f l de ja escuela que se anou» 
cste ' tóateclóér: ' - .zn.in'i.la» EstanCaáas étpHegó cerr i l loen^te ; 
.23> ¡ Bn.«l!caso de,(iae;e\ contrati5-,i,li« deiconataríel.tipodBipreoidiindxiino 
tai antiripare, las éntrégas do. IUÍ 'taba-. ' ' qoe por cad;i q iintal abonará la Hncieo-
cqs eií'tisb' áe ' iá 'aafóhiacl i in 'qin l é ' ; ¡d^ yíqnó'Ha sérlri'r/dé fcaie jíáHí U. ' 
.ccínCedé' lá' córtdicift'ií a t i - lní'pagoí.sff: '8Ubn«ta, el cual se.abí-ltl y publieará 
le hatóhxo». i* auUiiipacioii propurcijii 
naila;al tieippo.qat; a'ijE|lapl.e 'ift e ¡ ^ f " : 
g»9. . . . " • 
24: EÍ'qii'p'r'ésiíUc'crin'riitislnalla'ñ-' 
zará 'él tüinpiiiñianio'del ii'fvícioíjJuB: 
•^ü conlemil» dt'spues da abiertos los 
pliegos de: los.pri.ip>Osiciones Itechas p.iir 
,lcjs lisllador'es.,; ^ . .^ ' , .„., ,.,;(,.:',,•. _:• 
' 130 Si entra los precios propues-, 
rtos por los lii itad >rcs en pliegos cerra-
•cóntraja .coit-un millo *..de i?«le^ teikr,(dis y UcntrU del ¡lériodó' del jlniadiniH 
níctilUco! ó sus ¿qoivaientesá losjtfpos . sipa hubiere alguno que cabra 6 meio-
'CitiVécUos ciii la claM 'deyalores'Bd^T'ré tíl HeíiSriadb como"(¡{pitvpn^'el Go-
inMMei : |w ta !é^»b l<Uf r f - ád taS» '^ -p .M«rboVsb consultirá »f-Minisiorio de; 
tli|clift> y'.rentas . i f i M n » í, P ' t -:liibera r.Hacieiicla la aprobicinr lio'laiwuhasta',:/ 
Kstaicantidii J qutJiiá.deiíysitada en.la.) .vbn.lii ijué seadjuüiuard«ieQií}U»amtii>-
C'aj'o,gi¡uenil.áe bepusílüs, y'^io podrá ., lé ?l seryicipií , .„i¡r.' ,>'!; 
dispúaer dc'blia'ércbutriilistu' tiuktu'l'i1'.'' ' 31.: S¡:.i'"Su!Cai'.c,r|,dm,'iS masprp.po,-,, 
a'nalr/dái.m1 det coiitwtoi-iSí'aíivohWiSjt si>'¡.f|ljn igijales entre las.fljie'.m^j-íJp 
en ent* caso sisnipre,que .noje reinita- j ¡ej Upo, ile^Gobiernti, .se aíímiti^.níPu-
"síancatlas l lpi por el espacio.ii iiu.'cuartb/dc ho- : ; . > ^ i ' K ' i . . ! •!. i ' " ' ' ^  P . i -
' IJ . Í Sl-aenrrisse, q u e j o » tabscoí í gnlentes al último de| en qoe del,... U.T -.^ « wv »".••-»—.--.-—,—-,-T 
que sé adquieran por 'c tóntS 'dél'c'dfiV cejse'eí'p'ago'vi ¿¿sáíi en el día é t i 'que '^ rmnrtlr* 4 ta üiriiccioWfeeoéraj ae Hen 
Iratisla sean á mas-bajo pVecio que los . . . • 
de su contrata, el contratista no.tendrá 
deréclio' á recfaniár abobo dé' ninguba 
espécle,.;••"? ' ' '"'1 • ' 
16c;r.Si «Ccontrátistá'adniitiesé por 
cualimifrH causa cr^di l^^ó valores de|. 
Xeáórjo. en p^go_de las rántida'des que i 
deven^ué'por éhln^g..>¿ de'taKi'ií'Os, eAto'' 
no íe'sérvirá'ilúnda de eniü»» para He-: 
jar-deicumplir la? obligación».*;de su. 
contrato^ pretexto (Je no b^bérsele sa-
tisteclio en metáÜco. "• ' " . " 
fír'-'Et bbñtratista no*tendrá í é r é - : 
cho- éStpelié auménto del (pnefit ««U -1 
puladn>t!>i indeinnifflciop,,,ni aD^Hios,, 
ni prórojíii tíel cóniráf^. fníiíe^íjera 
qué 's'eau.ioii caiuu' eu íju¿' J«I'IÍ"SMÓ' 
te funde/' • ""' • " ••"!• • 
18.,. .El contratista se someterá en . 
tod^p, la» cuestione^ que se susclten so-, 
bre' é¡ cu'nipViiniciito'de' esié ^ervicio,' 
cuiltido no'se'cbiilornie ebri las dísiiiisi-
cii)nas!8dni¡n¡strntivas.qiiÍ!rse acuida-. 
ren.-á.lo que.si!irc5uelyj ppr.la.via.Cqni.,, 
tencipso.admmislrnliva. ;| ( j 
Í 9 . ' ' , El .intercfailó' p i cujo,Távor 
quede 'é l ' servicio bloígnra' la"corrés-' ' 
pondiente escritura púb'tícrttcuygs gas-! 
tos y los de sus cual;o copias serán de 
cuenta dql mismo. . _M. - . . . . 
29 : l i s des'ftlrós' 'id'efectuarán 'de 
la manera siguiente .- las ba'rricas'se nu-
merarán, y an níjtnern de.boloa igual 
al dé' fas;bSrriBasVliúiüéraíitrs iáftbten, 
se eMoeactattHwA urbwú' otro ób¡6W 
á m.9pósyfl. V s t i W b <!lÓi¡o*.a,?ic?í Mi 
extraerá infla-bola, j h e t .pjS.mero.^p^ 
coiñb'ngí'^éifgna'rá cí de la'BSfrifca nué 
se h'a'd4 '«sco|ér. Pbiibdósilos'én'y'iSM'y 
busdadQ':el'J¿rni¡no;rn£dio que corres-., 
ponda. e ! i l t ig9 , .qpar iaul t j .Mr^f i1^-
guiador para nacer.el abono de peso de 
lasndffiiás:' ,<.•••» '•!« '-»«•* :' 
(EstCacto se vériflcaráíconja mayor 
foriDalid^diieb fo-jlmfadf reconopi;, 
empleíaos' tfesigriaáos anteríbrméple y 
W t S & t i f o t í & t i sa- répfe'sénlanté, } 
i . L o s . qspiranles d i r i g i r á n su» 
solicitudes, a c o m p a ñ a d a s de la 
¡rélacíirti '"doettiitefaUSü"'*í*'' *«» 
1ar'Jüntá'' 
del1' 
se haüá ebnstar cori.la may»r,é)5ténstaii! 
y exaf tifudifiolas .cerlilicacipnps^e.cn; 
t « g á | r , " ' , ' , ' . ! . " . ' . . . . . . J A V ' , 
' ' k m 'envases quedarán á beneficio 
de-lfeHéeiéiaftl »?• í ' ' ¡ ' « " a 
21v ,Poii:cada.ip!trlida de jiiintales 
de tabaco que(.el,!CÓt¡lrí(U|tf/enti|egu^ 
se lé.eipeiiirá sinidemófa'por él con-
ladb'f'Só'lá'i-espe'ctivá' fábrlcá'V'c'ón' 'él' 
V / a W f í e l Üdmitiistrádori ;úna t t M -
cafion expresiva, del ^"Jojo^dq bAirif 
cas, j.re.scnta<ia.s, ¡á reMnijcimienti?; (1^ 
laá'i'écibida'sV cbit' ar'rcgtb. o' los íqndi-
cioníís^qUéltíébé íé'nér 'eY'ísbrfcb'V'que'1 
se;eípresarán ¡idsixoníofloicanüdad de 
capa, y. .frjpa ¡qup^contengit cada,^af rí-
es ; 'dé las desechados; ¿&\ pe'so'cón el 
envááe'y í í h ' eV'énvase '..^ de' lak" ¿dnUtí 
• dasly del' importe' cn< réialbS vbllón tto 
cstíisjúltfipas.aj pi;<sc¡o,¡¡ que iqu íde 
serv¡c¡(q1;pn.(la niisijja feclja ejij^ue fe 
libre el éxí)resftSp|'docnmenVQ , íjue' sp 
extenderá én' papel del 'Selló 9.;° 'poi-
cuenta del contratista, y sus' copias en 
el ((e.QDciq.df..carS9.;.de la Hacienda, 
remitir^ el Administrador Jefe á,la p i -
rección geiieraV eT tésiimo'ttio y demás 
documentos en.qjie poirsteel' reqibó de 
los (abácds'i f átis duplicados' á fa¡ tíín-
tabilidad'de Hac¡ehdá;pública. 
83: Los pagos se "harán 'en la coja 
central del Tesóro público, compren-
diéndose tas cantidades que importen 
las.entregos en la distribución mensual 
de. fondos .pora que aquellos puedan 
efectuarse eñ.el. mes siguiente al dé los 
eniregas. Si comprendiilo la cáutidád 
en la distribución de fpntlós nb se hi-
ciere el pago por cualquiera causa, el 
contralista,tendfá dereclio.al,abono^de 
un interés antial de. 6' por ,100, .siem-
pre que'hubiere gestionadb y teciamá-
do' sü pago ante el Director general de 
Kdiitiis Estddcádá's ' El '¡bte'r&'epipe'za-
Ti i deveogirse 4 los treinta días sh 
inéri¡()'s"y 'sei'Vicíós" á! 
provincial de' Inslruccion' p i i - ' '• 
sblica, de:Oviedo.- en; el • ttéffttfa/at; 
jd'a un , , raes , contado desde la 
publ i cac ión de este' ariÍJncio en 
eí Bolel in oficial de-da iproyin-
c)a. i 6«Íedo 3 de J u l i o de ,18163. ; í\ 
J = E 1 Rector; M a r q u é s de Ziaíra.•••.;! 
| ' D e - « t o t o r n i M a f l d A o disrí - * 
puesto 'en'la' .Real 6r<íen de , 
idje' '^ps \o -á^j l 'SSS . sV pntiri^aííí "•* 
cácion que la tiirccciori.de Esí 
pasará á la ¡le; la; Cuja .de, ¡iepósitps. \ 
\ 21J.. La subasta se.vcrlficai ú el diti_31 
de Jallo f t&i imo en lü Direcciiw f taénX 
de RentasJBstucu-jjdas.iósotiniloldu^l.o»i! 
Ji;(^:jdp,\<l!nyiis^'aci,on;^c;lji,>uiUinó y(. 
de ñn'b Je jos, co -Asesores de íá Asesoría , 
¿efer'Sl.dfel l3ÍíiisÍéíid^dfl¿c¡éiido!,IéW: 
ol-iSfénciá'cfel ESc'Hbáflo iMjtWJhü-Üí-" 
pardeo ocKÍimientOide-.toitoslrloáoporrO 
tiinogjípuiiflios.cp I t & ^ J s i f e f e i j f t f r 
mciales de las provincias y en el 2?IÍ?-
r io de avisos de Madrid. ' " J ' " ' 
| 27. ', Eli. dicho •dia-„311íe Julio pró-
ximo, desde las dos y media i tres- de 
Ib tarde, se récfliiíáu'pof él Director 
¿cneralv1 eft'présendií'de flas perSo'ñas 
que componen la Junta, los pliegos 
cecrotfps (Jue; entreguen, los licitiido'res,!': 
¿n cuyo sobre,sa expresoré^J.nombre 
del que suscríbV laTirpposfcío'n. Estos 
plipgos -se, numenjráü .por «el (ó'rdeñide 
su^present^cipn'. ¡ Pgra iquf^el.jpUegi}., 
pueaá ' ; é r admitido Bá' de 'présén' tár 
, príviabiériüé'iilraa liíróidól'coVta de;pá-; 
goide tá-iCajíii de depíSsllos:, expresiva 
(|er ph^íer (,9ntregado i f i o , ! , ) ^ . fahpi*: 
SOO Oob-rs. éü metiltfo 6 sus equival 
l'cntcir'á1 ios 't¡pos!;esíábfbi;llÍó's!en''la CÍS-' 
se d<í valores adttisible' pSfi' feste-objé-1 
to. siu-l Ü ! i r : •-if-i.oi':!.;-"! » ,b í t t i5 
i , Tai)ibten,yre^torá(,con.l9S¡docu-, 
menfós correspondienies Isi fuere" espa-
ílot'bvbcipdádo •faj'IB^bnínsUtb,! qué' 
comdbsi afiosdeiaiiticipácion á:la:fecha 
^e.lo, spbflstafRagarporilo^me^os i.de 
4.0tW«rS;,-*D. Madrid id 3.O0'0 ;emlósi 
denyis .puntos,,,^! fitere e x t r a u j e ^ . ó ; 
éspaflol ¡le, los iprpyincias'iíé yitiíamar. 
prUÜéAtíñb'dbclariííiiirénídb'bliía'' foí-
ma, suscrita por quien reunaf-liis.Eif-1 
cunstancios expresadas.^en el caso de 
rio tenerlos los misnfóV.'qbe se obligue 
á gá^nnlizari coni suá bienes la.propási-
(Jioji qu^^hiciére el.lícitadorj.extraiij^rpj 
¿ el"éspaá<)l é» ios provincias,de tJltrii-
rnsrV • AiJemási;tfccfmjian<¡fá' una niaiii-
feslacion Brinadaipor si;.Si sn^sWtín-
¿ia fuese en representación propia, ó 
poder en, debida iórnia.s^fqer.e, en-nom-
bre 'dé otro, y'en ámlios'cososséh'o de 
expresar.él allanomienlQ sin:reservfl¡de 
hinguim especié á. todas Mas Qpn.d.icio-. 
nes establecidas en éste pliego, osi,cp-
hio lo. rénuncio; do cuáltjüier. fúéjio ,.í> 
priviiégip si fuere .extranjerp .pa^a los. 
efectos de esté ¡¡ohtroto. líos li'citadli|-
res hVo de exiiresa'^ 'sus'proposiciondá 
én're'alés'y ciSníimiis dé real, ^ [ - l " l-" i 
' SS'.- - Seguidamente' Sé ^r'oc'édcíá-S 
la apertura de' !os'pliegos:t|ne conten-
gan 'las proposiciones.deilos-licitadoresi 
Íior. el órden .de ¡su, numeración, y m eerán :eii alta voz, tomando tiola da ¡su 
contenido el petuaria deja subostq,.. ,; 
t i ,"c'n' qué" terníihárá' é r d ^ f o l SiJla~ ltt;;Hu?í-.PíP,:4ie.:prPYfi|ir^.-.ppr;;son7y; 
citación, oráí hd' di£M!3r^ll3dtfl, ' , 'serf¡{'icttrMl>eáUeo!os. a s p i r a n t e ü .'q!ue. 
rpunlab los 'Tei ju is í tos pteisent©»"^ 
lar^íniitóa."'' ' ^ M - b »«. 
preferida> la';()rniw*ic¡odl 'qne .dtfslas,' 
i^ualés se liiibiese presentádó' primárUm 
33:' Si ilósi'pteciiWipropjicütóistpor, 
los.licit:adores:',ex(tdietenjidelotippr>i^: 
d'nrji,(!uen¿i¡o]tSr. i^ip.vslfojdjfiljiajsiem,. 
da t t t jpfa re,aol»9.'p,J iq,'íé Cj^jpispnnj j . , 
1 33',;,-íl ioteis ífÜó^ Wi.e,p¡íS,.a)'j1V,¡ 
.pprderá el depósito presentado pira toi-
,4a r part^.en.l^ M W f a t o i l j f f l f l W 4 ! 
njueviimenle a subasta el servició en ros 
' térmwps quejse .dispom^jeqrplsRrt,,,.^" 
d^l $(:fll;decrel(]¡jdp ^a ' lS Í Í Í ' b r ewí^e , , 
Hpiirid i t d o ' J n n i o ^ U S P g ^ p . ; -
María dé'Os'sofno'^ "".".-¿""fi 
Modelo de proJibjicioíÉ j i i f ha 'ée'éoúte-''1 
¡ «n! el pliega dé qué se te» mír í ío en 
i la íO)i'í/ic¡o»,27u-.,; i f i nepeSi . - i-w 
í i » * I í . ^ ^ i í i , . . i . , ? , ! , • | s t e k f e ' ^ a f • 
laViuncio inserto en,la Gacela n ú m . 1 
^échaV.ií.vjy dé^cuanías tóudniiohfesl y 
i^qaisitos ;se 'prev¡énen! pb;fa !tfdqüirir¡ 
1 ejn-piíblica subasiá .tai adjadicácion^'eti 
sfersicio.-referente á. énVreg^rjen.lasíi-i 
i l^rtcas.fl^ lampos, del rgino W- 098 H P.io-, 
l tales de tabaco en hoja de jo; Ef tados-, 
Énidos, dé las, clames quft exprpsaií. d i -
- i ^ ' c i ^ ( c ^ j ( e s i 4 > i l M , ° i í í ^ i ! ^ f iitjhl; 
Ijré/ 'Kóviémbré y tiicie.mbre ''dei'áííü1 
, ttct'úol^sé c'ouipVbiiiete á btitr'égér'cadá-
qointal bli'prtcib'dé.'.'.:,' í s : 'yv . ; . . <c6iii<-' 
tjmos (por letra). •»'•»>;"«-
¡ i i (Fecha ¡y firmn deliinteresado:.) 
¡ . . se |iá séryiilo aptpba'r ej pre"^ 
sjeríté pílego dé condiciones, lladridi 20 
< e.Júnlo de Í 8 ( Í 2 : = S á l á v e f r í á " ! u ' £ 
E s c u e i a ^ i t é r n A i t a l e i á S ^ h l f i o i . 
| i i í tasbide!) U l a n o " yü-'-Caravib, 
"dotadas con dos m i l quinientos -
' i - o - n v . n ,:-.¡,n'--,"-i o ¡ , ¡...¡ÍT .,1, r-c.l 
^Escuelas elementales de- n i i í a s . ' ; ; 
I 'O j f .«iWü-.-tí ,;MS-: a í ü ••!) xr.J 
} • i . M i W t Sf i íPwdo, ^ a d a ^ q n , , , 
ipi l .aeis í ientos. 'sesenta: yflSeis r s , ^ 
I Laoa y.ccífrl» . \ ¡ ' a y . l tA, t f t e l l t ü v. oí 
, JEseuelas m c o t n f f e ^ , fit.ptfytftqy 
^e Vil laviciosa, notada con m i l 
IfS.-W.'ei-'.'í , ( ¡ i i ' . ; ; , ( , ' -.; í i ü * , v.-.f 
l - M h . 'Iff . iV •• '„•.: O hir.-.-'t •/ «n 
Escue las incomple tas de . n i ñ a s . . . t 
| '^.^s j j i j ] §á¿ . Tirso,' ¿ e ^ i ^ j ^ 
j RiisadwJ.la..!>do.táda6., epii,'tpif, ,¿ 
cien rs. 
! Losi"rti i 'aéstrós! íd i s fró larán -
hié t r i tó tTáivertÚarío ' d T ^ t í m ^ o M ' i 
' 'Í ' .'• •' ''.i-' mr,.'.;u ] 
! 'ipropmct'á ríe Óníeiíljí''' . s i s » ! 
\ t : : , : . ; , . l í 
i De c o n f o r m i d a d _ j á _ J o dis-
pneslo en la R e a T o r d e n de 10 
^ e ' A g ó s i b ' d é ' i'85fe ,¡áe',iSWn'iibia!' 
bacante la escdelif ^eaeraenlal de 
ñ i ñ ó s de. lái 'PolaSde. . 'Ltria,- .do-
lada.'con .,lres.rr)il.ti'escíenl6s,i!ft^f 
(labitacion; capaz. parai .el.. toM&f»! 
jrO;-y s n fa.milia,, yrJM.tetrUvtni 
piones de Jos:ni5qs que puedan, 
pagarlas;; la'j oaak .ha ide/ipror,. 
yeei;se por .concurso enftQ.tfak; 
maeslrps , queo .Tegeijten-iífotrasr 
()l!ícn(das ¡poc o p o s i c i o t l r - í «por, 
ascenso, coniamlo .pór , ¡lo-iinJe-.-
nos en ellas lyes añi(íii!(.dei,imS-
^ipsi jseryjtMj»,;ncon ysneídb 5;qas;; 
|K» ;b»ie en TOía diB; «mi CÍÍDI-T?.-
; !ti ÜS v iisn-i irn y!) s h r - i o r j i 
íd .ef l iás . .de, .sn,5ue!dt) fiio,,lia^i-
(actonvcapaz par.a ...sí,y. ,5118;. Ify,,.. 
rnilia9:.y ;las¡retr.ibúcion.eS. .dei los.:, 
n i ñ o s que puedan pagarlas. ¡.i 
• "'''Hiís, áá^ irántés ' preáentá'r^n 
fos^á^'me^tos^W'^acrediteri.: 
¿ o n d u c t a moral y religiosa á la 
jantá'pr%Vi4ici'a!l''délI'náti '0ccíóii 
públjca de Oviedo en el t é r m i -
co 'de ..un. jmes,!, popyadp Idés^C; 
la _pji^Íic?cion¡ déj este'i anunc io 
TOiel Boletirt oficial da' la . p r o n .', 
vinciai ©vifeííó'. 3 '-de^iJiílip - d é ' 
1 8 6 2 . ^ ' E Í ' Rec'tói', • KTarqítiés W - . ' 
Z i í ¿ a . i '.:•;<•"•-> •< • ' • " . ! , 
: í / ufe- L E a x / j 
De confbrriiidaif ó lo iMspueslo 
¿n Ja l t e o l 6ri\fn¡ d,o,,l,0 id^ Agoslo 
Óe 'nSSYa^.'pwb^lt^^Y1^^!!^..', 
¿ s , ^ | ^ s | ip j5n^s . . ! ) l íy : b?q.,óe,,|)fo-' 
Ve^'rii) 'par «ópeurs^ , .éjjtrp I,ós,,a9'ptr„ 
fanles' -'.íjifl'!,jBluoo^¡;ips['.i;éi|u¡s.ilós . 
p f ^ q r i j í ^ ' ¡ j ^ l ^mi j ina i ' J . ' i . j , ¿'i,,!' 
• ESCUELAS ELEMEriTAÍEs i i 'íiifíój. 
| PAÚfÍDÓ;bÉ Ül l ÍÍMEÍÍI 
i " i i a ' ^ e ^ ^ . i j a . ' i í e . l o s ^elpi»98;ido,«:, 
ta9^ . (^ i i j t |w ' j^Í ijuinienloí-.ríi 
« 8 
i 
EüCÜEUS tUt l t t i tkLt» DE NlS*3. 
' PARTIDO Í>E ÁSTOHGAÍ ' ; 
dotada,con mil seiscientos sesebta 
y séis'ís'.^ V ' . . '. 
E t C V E L A S IXCúUfLETAÍ DE MSOS. • 
|.: p i á i i p ó D E A S T b t ó L . 
"Láá 'délloS'Bartiós, L a Milla del 
Rio' y'Prailófrey dislrUo con Booi-
llosí-dotadas eon quinientos M . l 
La» de Andifiuéla, Palozuelo, 
Rabanal, Viforcos y Argañbso, do-
lad í s con 'irtíscien.Ws seseii|a- rs;* 
r¡Las jdajMuria^^p; .Rechiy^ldo,. 
Brañuelas, 'Casirilío., La Carrera, 
iSopeña, Viflooliispo','-'Riofuiv" Qüi -
fionesi' Uüerga del Rio, Q'iifritánillá,' 
' Cutób'rbs; Mánzanal; THichillasi Val-
davida. La- Cuesta, . Foncebadoo,. 
Rabanal Viejiv.y Mátaluenga; dotar 
das con doscientos c incaeota . ,» . ; ; , 
PARTIDO D E L A B A J E Z A . 
L a de Miftatnbres, dotada con 
qninieotos.ru. i \ ¡ ' ; :.-,;¡ ¡-.-•j 
Las de Tór^l de Fondo, Castro-
tierra y Villalis, boladas con tres-' 
cient»» sesenta rs.' .rv •.«"•.S. v « v . ' . 
Las (í».San Feliz. R í d e l g o , V e -
gn«llidasdé''Übü'dóV Matiili dé' la-Ve-
ga,'VtllagarcÍ4|iQii!nl8ná'y.Congos<i 
to y Palacios de Jainúz. dotadas con. 
doscientos cincuenta rs."'- ;>: ! ' -; " 
¡i¡ 
PARTIDO D E L E O N . 
Las da AMja y Marialbs, Csstri-
Ho y Santa Olaja y Villafañe, dota-
das con' Vrescienlos sesenta rs. •' 
Las de Villabúrbula, Fontanos, 
AltleW, La Sena y Cabañillas, dola-
daa 'ébn dóstíieittos cincuenta rr . 
, PARTIDO D E MURIAS. . 
' t i U de Caboalles d« arribai Ra-
banal de arriba y sii distrito y-Sb^' 
sas;'''dotadas con trescientos sesen-
ta rs. - '<>.:• ' 
. LnsdeSagitero, Ponjos, Miran-
tes. Hnergas, Sanüago del. Molini-
llo, Orallo, San Feliz, .fj»'yega, U s , 
Miiriáí'y Sj'n fealébaii Je ' í á , Véfea,' 
dotadas con doscientos cincuenta ra. ' 
iíARTIDO D E P O N F E R R A D A . . 
La de forna'distrito cOn.Losa-
úil la. dolada con quinientos'rs. 
1 La'a dé Tonribrioi' Libran y Par- ' 
damaza. Paradillai y Valdeluloba, 
Villar y.Trabazos y Santa Eulalia., 
dotadas con irescienluS'seBenta rs. 
Las dé Ferradilip j . S t t Luci'a, 
S l a . Marina, San Pedro y sus Bar-
rios y Robledo de Soferecastro, do-
tadas con doscientos cincuenta rs . 
PARTIDO D E RIAPÍO. 
Las de L.Vrio y Birniodo, dola-
das con trescientos sesenta rs. 
Las de Vidanes, Saelices. Fuen-
l e í , Osejo, Campillo, San Cibrian, 
Cogoflnl, Pesquero y'Olleros distri-
to con Sulillos, doladas coa doscien-
tos cincuenta rs. 
PARTIDO D E SAHAGUN.. 
.Las de Villomoraliel, Valdavi-
da.^Cástrósño, Villamuiífo, y V i -
llalmán distrito con Villazán, dota-
con treicieptoe seseóla ra. 
Las de Vega A$ Monailerio, V i -
l laselán, Villacerán y Arcayos, do-
tados con doscientos cincuenta rs. 
PA R T I D O D E V A L E N C I A D E D. 
: • JOAN. 
Las de Gigosos y Valdespibo Ce-
rón, dotadas con doscientos ctn-
cuéiita rs. 
| PARTIDO D E L A V E C I L L A . 
: -Las de Valoueva, Genicera, Fo-
lledo y. Llombera, dotadas con tres-
cientos sesenta rs, 
i -Las de V«gacer*er3 , Cnlailill-i,' 
Valle, Villar, Serrilla, Monluerlo, 
yiattailgo^V1 Caniploiign, Millaró: 
i'Vill'ániipta; Tim'n dutrilb con .Pan-, 
HlilIá'.iGcvrpiiíjar.iliálrito con"Barrio'jr 
• Velilla, • Fontiin distrito con Villa-
maiijq :y¡ Vi),ntosi¡.lá^ San Harl.in. dis-
trito, con; Pobiaduro,. P.mledó; 
.llanueva. Layandora, Gete, Colino, 
Rodillazo': distrito con Tabaneilo, 
'Val ver din distrito con Pedresa, Ba-
bjerino1!' Noceda de Gordon, Pére--
dilla.'Saiit'a Lucia de Gordon, Ve-
ga dé Gófdon; 'Villásimpliz, L a Lo-
silla, Ceriille'ila, Tolibia de arriba, 
.Viilaver^e de Oueriial Liatnazarés 
y, Lugueros, doladas cqn doscientos 
cincuenta rs . , . 
PARTIDO D E V I L L A F R A N C A . ; 
• Las de' Castaños» y su distrito. 
Candín distrito con Pereda, Rásin-
de distrito con Breña, Santo Tirso 
distrito cdn Castro y Lobados, y Par 
radin distrito con Pobladora y Pra-
do, dotadas con (|uioientns N.-<,'••"•«••* 
• .Las de Poradijlo, Pereje, S F i -
dos ío , Darjas y T e j e i n con Purea-
rizas, dotadas con trescientos sesen-
ta rS. ;',.':'..'.'!,"•.>. .••' . .. 
Las de Fresnodelo, Gnimara;. 
Tráscastro, Solólo.:Parada de Solo, 
Sorbeira; Búsmayor, Corrales, Cam-
po del Agua; y Villar de Aoero con-
Veguélliria, doladas con doscientos 
cincoent'a'rs. •',' ''• 
Los maéstros disfrutarán ade-
más de su sueldo fijo habitación ca-
paz para si y sus lumilías y las ré-
Iribu.ciones.do los niíiós qiio puedan 
pagarlas. 
Los aspirantes presentarán stis 
soliciludes,. acompañadas de la re-
lación documentada de sus méritos 
y servicios á la Junla.provincial. de. 
Instrucción pública dé Leori, en el 
término de un mes contado desde 
la publicación de oste anunejp en. 
el UoíéUn' Viflciiir'dé lá misma' pro-
vincia. Oyjedo 3 de Julio de 1862. 
= E I Rector, Marqués de Zafra. 
Sccrcttiria.de la Jantit de Diócesis, de 
, Asiorga. 
L a J u n t a de Dióces i s del 
Obispado de Astorga en ses ión 
celebrada e n este día ha acor-
dado sacar á pública1 subasta 
las obras de r e p a r a c i ó n de a n a 
parte (del convento de Religjio-
sas de S a n J o s é de Vil lafranCa 
del : 'B¡erzo, e n j o presupues-
toasc iende- á la cantidad de 
19:598 reales y 16 c é n t i m o s , 
fcjío "'el "'pliego de condiciones 
facaUaMvas y e c o n ó m i c a s que 
estará dé í í iSAifiesto en esta: S e 
cretaria de mi fjtrgo % tfc el 
Gobierno ecies iÍMíco ¡íe V i l l a -
franca, hasta el acto del remate 
que t e n d r á lugar el d ía 5 del 
p r ó x i m o Agosto. L a s proposi-
ciones se h a r á n en pliegos cer-
rados ; con: arreglo al modelo 
adjunto y s e r á n admitidas de 
10 á 11 de la m a ñ a n a del i n -
dicado d ía y en los referidos 
locales. L a persona á cuyo f a -
vor se adjudiquen las obras 
prestará fianza en cantidad, de 
8 000 reales en lincas ó de 
persona abonada á juicio de la 
J u n t a . .Astórga SO de J u n i o de 
1 8 6 ! á . = l > o r acuerdo, de la ¿ u n -
t a . — £ 1 Secretario, J o a q u í n P a -
lacio. '. 
Modelo qiie se cita. 
; Y o í ) . Tí.,'. informado del 
pliego de condiciones facultati-
vas, y c r o n ó n i i e a s para la repa-
r a c i ó n de u n a parte de la casa 
de Religiosas de S a n J o s é de 
V i l l a f r a o c á del B ierzo , m e com-
prometo á realizarla por la can-
tidad l í q u i d a de^,........ s u j e t á n -
dome absolutamente al pliego de 
condiciones que s é me ha1 m a -
nifestado. ''.".'„ 
" l e c h a y f i r m a . 
D e l o s . A y u a t i i m t 0 n t « f l . 
A l c a l d í a constitucional de S a n 
J u s t o de l a V e g a . 
E n la tarde del dia tres del 
corriente se es travió del pasto 
de este pueblo u n macho de, la 
propiedad de Pedro Rodr íguez ' 
Vega vecino del mismo cuyas 
s e ñ a s se é sprésan á cont inua-
c i ó n , y .como apesar de las d i -
ligencias practicadas en su bus-' 
ca ho. haya podido tener not i -
cia de s u paradero, espero,de 
V . S. lo haga insertar en el B o -
le t ín oficial de la provincia pa-
ra que p u d i e n d ó ser habido se 
ppnga en poder' de su d u e ñ o 
quien ofrece la correspondiente 
grat i f i cac ión . San Justo de la 
Vega Jul io 4,.de 1 8 6 2 . = J o a q u i n 
G o n z á l e z . 
S e ñ a s . 
Dos a ñ o s , pelo negro, boci-
blaiico, m a n ¡herrado y con c a -
bezada de, correa y cadena, tie-
ne ademas una espundia. 
Alcaldía constitucional de Oencia. 
Para que la Junta pericial pue-
da proceder á la rectificación del 
amillaramiento. base del reparti-
raianlo de territorial del año próxi-
mo, se hace saber á todos los con-
tribúyentes , vecinos y forasteros, 
presenten ¡ sus relaciones arregla-
das á instrucción en Secretaría, 
dentro de. un mes de la publica-
ción de éste anuncio; pues de no 
verificarlo se procederá de oficio 
y sin bir reolamacion alguna. Oen-
cia '29 de Junio de 1 8 6 2 . = E I A l -
calde, Enrique Fernandez, 
' A l c a l d í a cons t i t uc iona l d é ' A i ' 
t o r g a . 
P a r a que la J u n t a pericial 
pueda desde luego d a r -pr inc i -
p io á la rectif icación del a m i -
llaramiento q u e ' ha de servir 
de base para el, repartimiento 
de la c o n t r i b u c i ó n . terri torial 
de 1 8 6 3 , se hace preciso que 
todos los propietarios asi vec i -
nos como forasteros presenten 
en la Secretaría' d e l A y u n t a -
mienio las relaciones preven i -
das por I n s t r u c c i ó n : en la i n -
teligencia que pasados 1 5. .días 
desde la' inserc ión ' de és te a n u n -
cio en; el Bolet ín oficial, la J u n -
ta procederá con arreglo á Ios-
datos que adquiera, y no s e r á n 
oidas sus-reclamaciones. Astor-
g a .^ 4 de Ju l io de 1 8 6 9 . = G r e -
gorio " R e b o l l e d o = J o s é del B a r -
rio1 y Gudie l , Secretario. 
A l c a l d í a constitucional de ¡o s 
B a r r i o s de S a l a s . 
. .A fin';de! q u é J a ¿ a n t á . pe-' 
ricial de este. Ayuntamiento 
pueda con' el mayor acierto 
confeccionar los trábajps d é 
amillaramiento que ha , de «MV 
vir de base al repartimiento de 
la c o n t r i b u c i ó n territorial del 
p r ó x i m o a ñ o de 1863 , es. n e r 
cesarid que todos los, vecinos y 
forasteros que tengan fincas s u -
jetas á dicha c o n t r i b u c i ó n d e n - . 
tro del rád io de este d i s tr i tó 
municipal,; presenten en la Se-- -
creta ría del Ayunta miento r e -
laciones ., exactas . .¿(e, aquellas, 
foros, censos y d é otro- c u a l r 
q ú t é r objetó de i m p o s i c i ó n , v e -
r i f icándolo en el t é r m i n o de u n 
mes, á contar desde la i n s e r c i ó n 
de este anuncio en el B o l e -
t í n oficial, en el bien entendido 
que pasado dicho plazo, párárá 
perjuicio, así como tampoco-se-rí 
r á ñ admitidas las relaciones que 
contengan nuevas adquisiciones 
ó traspasos, si n o se acompa-
ñ a n los 'recibos talonarios de 
haber satisfecho los: derechos á 
la Hacienda publica; Barrios de 
Salas Jul io 6 'de Í 8 6 2 . = S e b a s -
tian Garc ía . • 
ANUNCIOS P A R T I C U L A R E S . 1 
. De los pastos de Aller en Astu-
rias se lia estraviado una yegua, 
propia de D. Rodrigo Campoinanes 
vecino de Aliares'del Camino, c u -
yas señas se insertan á continua-
ción. La persona que d é ciiénta dé 
ella, se le recompensará su noticia 
y lo mismo satisfará los gastos que 
hubiese causado. 
SefTiis de la yegua. 
Edad 7 años, alzada 7 cuartas, 
color negro, con algunas pintas 
blancas do rozaduras de la silla, 
tiene un repulgo en una falda y la 
cerviz delgada. ,, 
I tnprsata da la Viuda ó Hijos de Mitón. 
